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Д а н н ы е  по  м и к р о б и о л о г и ч е с к о м у  с о с т а в у  в о д  н е ф т е г а з о н о с н ы х  р а й ­
о н о в  Т о м с к о й  о б л а с т и  о т с у т с т в у ю т .  М е ж д у  тем ,  и з у ч е н и е  м и к р о ф л о р ы  
в о д ,  п о р о д ,  н е ф т е й  и г а з о в  н е ф т е г а з о н о с н ы х  р а й о н о в  п р е д с т а в л я е т  б о л ь ­
ш о й  и н т е р е с  к а к  с п р а к т и ч е с к о й ,  т а к  и с т е о р е т и ч е с к о й  с т о р о н ы .  М и к р о ­
б и о л о г и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я  п о м о г а ю т  п о н я т ь  у с л о в и я  ф о р м и р о в а н и я  з а ­
л е ж е й  у г л е в о д о р о д о в  и в з а и м о д е й с т в и е  их  с о к р у ж а ю щ и м и  п о р о д а м и  и 
в о д а м и .  К р о м е  то го ,  о н и  п о з в о л я ю т  в ы я в и т ь  н е к о т о р ы е  м и к р о б и о л о г и ч е ­
с к и е  п о и с к о в ы е  п о к а з а т е л и .
К а к  и з в е с т н о ,  по к а ч е с т в е н н о м у  с о с т а в у  м и к р о ф л о р ы  п о д з е м н ы х  в о д  
и п о р о д  р а з л и ч н ы х  н е ф т е н о с н ы х  р а й о н о в  С о ю з а  в т о м  ч и с л е  и З а п а д н о й  
С и б и р и ,  н а к о п и л с я  б о л ь ш о й  ф а к т и ч е с к и й  м а т е р и а л ,  о п у б л и к о в а н н ы й  в 
р я д е  р а б о т  (2, 3 ) .  В р е з у л ь т а т е  э т и х  р а б о т  в ы д е л е н ы  с л е д у ю щ и е  ф и з и о ­
л о г и ч е с к и е  г р у п п ы  б а к т е р и й ,  п р и с у т с т в у ю щ и е  в п л а с т о в ы х  в о д а х ,  н е ф ­
т я х  и п о р о д а х :  с у л ь ф а т р е д у ц и р у ю щ и е ,  р а з л а г а ю щ и е  н е ф т ь  в а н а э р о б н ы х  
у с л о в и я х ,  м е т а н о б р а з ѵ ю щ и е ,  т и о н о в ы е ,  о к и с л я ю щ и е  в п р и с у т с т в и и  к и с ­
л о р о д а  с ы р у ю  н е ф т ь  у г л е в о д о р о д ы  п а р а ф и н о в о г о  р я д а  и а р о м а т и ч е ­
с к и е  у г л е в о д о р о д ы .  Б о л ь ш и н с т в о  и з  э т и х  о р г а н и з м о в  и с п о л ь з у ю т с я  к а к  
и н д и к а т о р ы  п р и  п р о в е д е н и и  б а к т е р и а л ь н о й  р а з в е д к и  н а  н е ф т ь  (1) .
Р а з в и т и е  м и к р о ф л о р ы  з а в и с и т  от  э к о л о г и ч е с к и х  у с л о в и й .  О с о б е н н о  
б о л ь ш о е  в л и я н и е  н а  н ее  о к а з ы в а е т  п р и с у т с т в и е  к и с л о р о д а .  П р о н и к н о в е ­
н и е  б о г а т ы х  к и с л о р о д о м  и н ф и л ь т р а ц и о н н ы х  в о д  с п о с о б с т в у е т  и н т е н с и в ­
н о м у  р а з в и т и ю  а э р о б н о й  м и к р о ф л о р ы  в в е р х н и х  с л о я х  г е о л о г и ч е с к о г о  
р а з р е з а .  С г л у б и н о й  с о д е р ж а н и е  к и с л о р о д а  в в о д а х  у м е н ь ш а е т с я ,  р а з в и ­
ти е  а э р о б н о й  м и к р о ф л о р ы  з а т о р м а ж и в а е т с я .  О п р е д е л я ю щ е й  с т а н о в и т с я  
а н а э р о б н а я  м и к р о ф л о р а .  В э т и х  у с л о в и я х  в к л ю ч а е т с я  в к р у г о в о р о т  к и с ­
л о р о д  с у л ь ф а т о в ,  н и т р а т о в  и д р у г и х  к и с л о р о д с о д е р ж а щ и х  с о е д и н е н и й  
в о д  и п о р о д .
В п р о ц е с с е  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  б а к т е р и и  и с п о л ь з у ю т  у г л е р о д ,  а з о т  и 
д р у г и е  к о м п о н е н т ы  н е ф т е й ,  а т а к ж е  к и с л о р о д  с у л ь ф а т о в  и н и т р а т о в ,  з н а ­
ч и т е л ь н о  в л и я я  н а  р а с п р е д е л е н и е  э т и х  к о м п о н е н т о в  в р а в н о в е с н о й  с и с т е ­
м е  в о д а —  п о р о д а  —  у г л е в о д о р о д ы .  В в о д а х  п о я в л я ю т с я  с е р о в о д о р о д ,  м е ­
т а н ,  а м м о н и й ,  а з о т .  П о д о б н ы й  п р о ц е с с  м о ж е т  п р о т е к а т ь  в п л о т ь  д о  п о л н о ­
го  р а з р у ш е н и я  з а л е ж и .
П р и  и з у ч е н и и  м и к р о ф л о р ы  в о д  С о в е т с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я  с т а в и ­
л а с ь  з а д а ч а  н а м е т и т ь  з а к о н о м е р н о с т и  р а с п р е д е л е н и я  м и к р о о р г а н и з м о в ,  
и н д и к а т о р н ы х  н а  н е ф т ь  и г а з .  Д л я  э т о г о  б ы л и  о т о б р а н ы  п р о б ы  в о д ы  из 
в о д о н о с н ы х  г о р и з о н т о в  к у л о м з и н с к о й ,  в а р т о в с к о й ,  п о к у р с к о й  с в и т  и п а -
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VOО
Онс
.g
Водопункт
Интервал
опробования
M
Возраст
отложений
1 t'n-Л> pH
g °С
5 Колодец 6 — 8 Q 4 — 18 6 ,6
4 Скважина 100 P g 5 6 ,6
3 Скв. 318-бис 1 3 4 2  — 1 5 2 4 Сгі-грк 4 8 7,1
1 Скв. 70  — P 1691  — 1 7 2 4 Cr] ѵг , 5 2 6 ,7
2 Скв. 3  — P 2 2 1 6 — 2 2 2 2 C it KÎm 6 9 6 ,8
№№>
проб
Г и д р о г е о х и м и ч е с к и е
o p r а н и ч е с : к и е
s
s
UJ
г а з о-
жирные
кислоты
мг/л
*•Е*
ОPO■ Я CU VO
нейтр. кис­лая
спирто­
раство­
римая Г CO2 O2 СН,
фракции
л/л об. % п
мг/л %
5 __ 3 ,7 з
4 5 0 ,4 9 19 22 5 9 10 0 ,01 3 8 ,0 2 ,2 2 ,6
3 9 4 0 1 ,6 5 2 4 19 57 21 0 ,6 7 1,3 — 9 6
1 1 8 0 0 50 15 3 5 26 3 ,0 0 — — 9 1 ,0 3
2 1 2 0 0 2 ,5 5 21 23 5 6 3 0 1 ,20 0 ,2 — ’ 9 6 ,7
* — метод Ю. Ю. Лурье
О Г и д р о г е о X и м и ч е с к и еООн.с M и к р о к о M П О Н е н т н ы е
g Li Pb Cs F •в Ba Sr Mn' Ti C u Pb
S мг/л; м кг/л
5 0 ,21 0 ,0 7 5 __■ 0 ,4 1,3 0 ,0 3 0  0 2 0 ,0 2
4 0 ,3 9 0 ,0 0 5 — 0,8 2 1 0 ,7 0 ,0 5 0 ,0 4 0 ,0 2
3 0 ,1 8 6  0 ,0 7 5 .— 2 ,4 4 ,3 24 8 9 0 ,2 3 4 ,2 1 ,7 3 сл
1 0 ,6 7 5 0 ,1 9 0 0 ,0 0 8 14 ,63» 122 130 3 ,0 8 25 7 ,2 3 7 ,4
2.- 1 ,35 0 ,5 4 8 0 ,1 5 7 2 ,5 6 18 ,4 166 2 3 0 1,7 68 13,5 2 ,7
П р и в е д е н н а я  в т а б л .  Î к р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  с о с т а в а  а н а л и з и р у е ­
м ы х  в о д  п о к а з ы в а е т  з а к о н о м е р н о е  у в е л и ч е н и е  с г л у б и н о й  т е м п е р а т у р ы  
н а  р а с с т о я н и и  30 м  от  в о д о н е ф т я н о г о  к о н т а к т а  ( В П К ) ,  п р о б а  №  2 —  и з 
л е о г е н о в ы х  и ч е т в е р т и ч н ы х  о т л о ж е н и й .  П р о б а  1 о т о б р а н а  и з  п л а с т а  A j 
в о д  н а  р а с с т о я н и и  200  м от  к р о в л и  п л а с т а  A b
н а  и его  г о м о л о г о в  и у м е н ь ш е н и е  к и с л о р о д а  в с о с т а в е  р а с т в о р е н н ы х  г а ­
зов . В э т о м  ж е  н а п р а в л е н и и  в о з р а с т а е т  г а з о н а с ы щ е н н о с т ь  во д .  А н а л и з  
м и к р о ф л о р ы  э т и х  в о д  п р и в е д е н  в т а б л .  2. Б а к т е р и и ,  о к и с л я ю щ и е  в а э р о б -  
м и н е р а л и з а ц и и  (о т  0 ,22 г /л  д о  27,0  г /л )  х л о р и д о в  н а т р и я  и к а л ь ц и я ,  м е т а -
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Т а б л и ц а  I
Г и д р о г 2 О X и M И t[ е с к и е п о к а з а т е л  и
И о н н о - CO Л (э в ы е
Ca” M g” к- Na* NH 4- ^Fe Cl' SO4" HCO3' i1 Br' SfO M
мг\л г/л
5 0 7 1 ,2 10 3 0 ,5 4I — ' 2 1 3 _ 18 0 ,2
5 4 18 4 ,2 2 0 ,3 0 ,3 ‘ 2j __ 2 4 4 — 10 0 ,2
9 0 2 — 3 0 ,0 63155 1 8 ,0 2 ,4 1 1 3 0 0  — 1 2 2 9 ,1 5 5 ,3 1 8 ,8
1051 2 5 5 1 ,0 6 9 5 0 1 2 ,0 4 ,0 1 1 8 2 1 2 0 0 1 3 ,6 5 2 ,0  8 0 1 9 ,8
2 3 2 9 2 0 7 5 ,0 7 9 0 9 3 0 ,0 1 6 2 1 8  5 2 1 0 1 2 ,4 6 4 ,8  1 2 4 2 7 ,0
П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  1
п о к а з а т е л и
в ы е и з о т о п н ы ек
S т.у. H2 ■ ' N2 He Ar 5D Ю 18 & Ca48 S С13
%0 SMOW % %о РДВ
— 91 2 ,2 5 —  1 3 4 —  1 8 ,9
— —  1 2 8 —  1 6 ,8 — 1 ,2 9
2 ,7 — —  8 7 —  1 4 ,6 - о д —  1 ,1 8
3 ,3 6 — 2 ,5 6 с л 0 ,0 5 —  77 —  1 3 ,5 + 0 , 3 —  2 ,3 3
2 ,0 0 ,2 5 0 ,8 0 ,0 4 0 ,0 3 —  7 8 —  1 2 ,7 + 0 , 5 —  2 ,3 3
П р о д о л ж е н и е  * т а  б  л и ц ы  1
п о к а. з а т е л и
коэффициенты
Ni Co Cr V Mo Sn A g rNa Cl Cl Cl Cl Cl
гСІ Br J Ca К ÔD
0 ,0 0 2 3 ,8 6 3 C l
0 ,0 4 сл 1 ,0 3 0 ,7 < 1
3 2 0 ,6 сл сл сл сл 1 ,2 5 0 ,8 7
оCM 1 2 4 2 1 2 ,5 3 7 ,7 1 3 0
15 з д 1 ,5 1 ,6 0 ,4 7 1 ,8 сл 0 ,9 1 2 2 7 8 6 8 1 0 ,2 23 1 1 5 3
12 12 ,1 3 ,1 2 ,5 0 ,4 6 1 ,6 0 ,8 9 0 ,7 5 2 4 9 1 3 0 9 7 2 1 6 2 0 8
метод соосаждения ТПИ
н ы х  у с л о в и я х  н е ф т ь  и н е к о т о р ы е  у г л е в о д о р о д ы  ( г е к с а н ,  ф е н о л ) ,  п р и с у т ­
с т в у ю т  н е  т о л ь к о  в н е ф т я н ы х ,  но  и в в о д а х ,  н е  с в я з а н н ы х  с  н е ф т ь ю .
В  т о  ж е  в р е м я  б е н з о л о о к и с л я ю щ и е  б а к т е р и и  в с т р е ч е н ы  л и ш ь  в п р о ­
б а х  в о д ы ,  о т о б р а н н ы х  и з  н е ф т я н ы х  п л а с т о в .  К а ч е с т в е н н а я  р е а к ц и я  н а  
б е н з о л  о т м е ч а е т  е г о  п р и с у т с т в и е  в  э т и х  ж е  п р о б а х .  В  с л у ч а е  п о д т в е р ж ­
д е н и я  э т о й  з а в и с и м о с т и  п р и  а н а л и з е  б о л ь ш е г о  к о л и ч е с т в а  п р о б  в о д ы  
б а к т е р и и ,  о к и с л я ю щ и е  б е н з о л ,  м о ж н о  б у д е т  и с п о л ь з о в а т ь  в к а ч е с т в е  п о ­
к а з а т е л е й  н а л и ч и я  н е ф т и  и г а з а  в п л а с т о в ы х  в о д а х .  К  т о м у  ж е ,  по  м н е ­
н и ю  м н о г и х  и с с л е д о в а т е л е й ,  с а м  б е н з о л  с п е ц и ф и ч е н  л и ш ь  д л я  н е ф т я н ы х  
в о д .  С о д е р ж а н и е  е го  в в о д а х  в к о л и ч е с т в е  б о л е е  0 ,0 1 5  мг/л  с ч и т а е т с я  п р я -
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Т а б л и ц а  2
VOо Интерв. 
опробова­
ния, M
Возраст
отложения
Бактерии, окисляющие (уел. ед.) IE . wCXс
«
Водо-
пункт гексан фенол бензол нефть
М
ет
аі
об
ра
­
зу
ю
т
ба
лл
ь
5 колодец I OO
i
Q 100 80 0 175 4
4 СКВ. 100 Pd 50 26 0 220 0
3 Скв. 318 1342— 100 0 0 0 0
бис, 1524 Сгі-2рк
200 м  вы-
ше пл. Аi
1 Gkb. 70-р 1691— 150 HO 120 — 5
пласт Ai 1724 Cr і DT
30 м  от
BHK
2 Скв. 3-р 2216— 156 258 100 304 0
пласт 58 2222 Cr M m
3000 м
от BHK
м ы м  п р и з н а к о м  н а л и ч и я  в б л и ж а й ш е й  л о в у ш к е  з а л е ж и  у г л е в о ­
д о р о д о в  (4 ) .
В д а н н о й  с т а т ь е  п р и в о д я т с я  п е р в ы е  д а н н ы е  р е к о г н о с ц и р о в о ч н ы х  и с ­
с л е д о в а н и й  м и к р о б и о л о г и ч е с к о г о  с о с т а в а  п о д з е м н ы х  в о д  н е ф т я н ы х  м е ­
с т о р о ж д е н и й  Т о м с к о й  о б л а с т и ,  п р о в е д е н н ы х  п р о б л е м н о й  г е о л о г и ч е с к о й  
л а б о р а т о р и е й  Т П И .  О н и  п о з в о л я ю т  т о л ь к о  н а м е т и т ь  н е к о т о р ы е  п у т и  
д а л ь н е й ш и х  м и к р о б и о л о г и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й  п о д з е м н ы х  в о д  н е ф т е г а ­
з о н о с н ы х  р а й о н о в .
В п о л н е  я с н ы м  с т а н о в и т с я  н е о б х о д и м о с т ь  и з у ч е н и я  м и к р о ф л о р ы  в о д ,  
п о р о д ,  н е ф т е й  в к о м п л е к с е  с д р у г и м и  г и д р о г е о х и м и ч е с к и м и  и с с л е д о в а н и ­
я м и .  К р о м е  того ,  в н а с т о я щ е е  в р е м я  в о з н и к а е т  в о п р о с  о м о д е л и р о в а н и и  
м и к р о б и о л о г и ч е с к и х  п р о ц е с с о в  в у с л о в и я х ,  б л и з к и х  к  п л а с т о в ы м .
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